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ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Excmos. Sres.: Para contribuir a solucionar la crisis
de consumo de carbón nacional y asegurar el de dicho com
bustible en cuanto a los suministros oficiales se refiere,
Esta Presidencia, de conformidad con lo acordado por
el Consejo de Ministros, ha resuelto disponer:
Que a partir de la publicación de la presente Orden en la
Gaceta de Madrid, se intensifique por los Ministerios de
• Guerra, Marina y Obras públicas, con destino a los dis
tintos servicios de los referidos Departamentos, la retirada
de los menudos de carbón y aglomerados de todas. clases.
procedentes de éstos, hasta completar la cantidad de cien
mil toneladas, utilizando las consignaciones que a tal 'efecto
figuran en-el Presupuesto vigente y las que, con el mismo
fin, se cánsignari en el correspondiente al año próximo,
dictándose por los titulares respectivos las órdenes que en
consecuencia procedan.
Lo que digo a V. EE. para su conocimiento y a los efec
tos oportunos. Madrid, I() de noviembre de 1932.
AZAÑ
Sres. Ministros de Guerra, Marina y Obras públicas.
(De la Gaceta núm. 325.)
..--=0-
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Circidar.—Excmo .Sr.: El Gobierno de la 1República,
de conformidad con lo informado por la Intendencia Ge
neral y a propuesta del Estado Mayor de la Armada ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
I.`) Los Oficiales del Cuerpo de Auxiliares de Radiote
legrafía, en sus destinos de plantilla en estaciones radio
goniométricas y en las radiotelegráficas de buques y 'Bases
navales, tendrán a su cargo el manejo y entretenimiento de
las mismas y de las de seriales submarinas acústicas y ul
tra-acústicas), como Auxiliares de los jefes de las Estacio
nes, y la custodia y cargo del material de esta clase que no
sea del firme de la Estación el cual estará a cargo del
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Jefe, como baterías portátiles de acumuladores, válvulas,
respetos, consumos, herramental, etc. A estos efectos, y con
sujeción a estas normas, se deducirá de los inventarios co
rrespondientes los que hayan de constituir los pliegos de
cargo de los Jefes de las' Estaciones y los de los Oficiales
del Cuerpo de Auxiliares de radiotelegrafía.
2.° Serán los encargados directamente, y responsables
ante los Jefes de las Estaciones, de que por el personal de
operadores se observen en el manejo de las mismas las pres
cripciones técnicas conducentes a la debida eficiencia del
material y las reglas sobre el servicio dictadas por los Re
glamentos vigentes o que se dicten en lo sucesivo.
3.0 Al Oficial destinado en estación radiogoniométrica
o radiotelegráfica que no tenga Jefe en plantilla ni nombra
do, se le denominará Oficial encargado de la estación, co
rrespondiéndole la custodia y cargo de todo el material de
la misma, siendo responsable, ante el Inspector correspon
diente, de que por el personal de operadores se observen en
el manejo de la estación las prescripciones técnicas, condu
centes a la debida eficiencia del material y las reglas sobre
el servicio dictadas por los Reglamentos vigentes o que se
dicten en lo sucesivo.
4.0 Sin alternar en guardias de operadores con Auxi
liares y Maestres, vendrán obligadots a prestar servicio en
las horas que ellos consideren convenientes y que no podrá
ser menos de dos horas diarias, con objeto de que no pier
dan eficiencia en la transmisión y recepción de despacho,
efectuando siempre éstas personalmente cuando se trate
de tráfico de socorro y en las comunicaciones, que, a juicio
del Jefe de la Estación, sean de gran responsabilidad para
el servicio.
Madrid, 19 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azairola.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada v de las Bases navales principies de Ferrol, adiz
Cartagena, Comandante General de la Escuadra y Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Plantillas.
Excmo. Sr : Corno resultado de propuesta elevada por
el Jefe de la Base Aeronaval de San Javier, el Gobierno de
la República, de conformidad con los informes emitidos
por la Sección de Personal e Intendencia General y Es
tado Mayor de la Armada, ha tenido a bien disponer que de
los dos Auxiliares segundos navales que por plantilla corres
ponden a la citada Base, uno de ellos sea monitor de educa
ción física ; esta modificación se tendrá en cuenta en el pri
mer presupuesto que se redacte y mientras tanto no entrará
en vigor lo ordenado.
Madrid, 19 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Aza/rola.
Señores...
—
=o=
—1SECCIONDE PERSONAL
Cuerpo General.
. Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que eleva el Ca
pitán de Fragata D. Luis Felipe Bausá y Ruiz de Apo
daca, en súplica de que se le conceda el pase a la situación
de retirado, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 24 de
noviembre de 1931 lJ. (3. núm. 268), el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal de este Ministerio, se ha servido dispo
ner que el citado Jefe cause baja en esta fecha en la si
tuación de actividad y alta en la de retirado, con el haber
pasivo con que en su día sea clasificado.
Madrid, 19 de noviembre de 1392.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Sres Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
°1-ela e Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia que eleva el Ca
pitán de Corbeta D. Oscar Martínez Molíns, en súplica
de que se le conceda el pase a la situación de retirado, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de
1931 (fl. O. núm. 268), el Gobierno de la República, de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, se ha servido disponer que el citado
jefe cause baja en esta fecha en la situación de actividad
y alta en la de retirado, con el haber pasivo con que en su día
sea clasificado.
Madrid, 19 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval, principal de Cádiz
e Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto y de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, nombra Jefe de la Estación radiotele
gráfica del transporte Almirante Lobo al Teniente de Na
vío a José María Barón y Romero, a partir del día 9 del
mes actual, a los efectos determinados en la Orden de
27 de octubre de T927 (D. a núm. 240).
16 de -noviembre de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e In
tendente General de Marina.
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Mecanógrafas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de /a instancia de la 'Meca,
nógrafa de eAe Ministerio 111,1 Emilia FerrEk- Guernica,,
el Gobierno de la Repúblilea, de conformidad con lo in
formado por :la Sección de Personal de estf:d 'Ministerio,
ha tenido a bien concederle dos meses de prórroga a los
dos de licencia por knferma quc e fué concedida para
Carabanchel Alto por Orden aministefrial de 15 de sep
tiembre (lit:11mo (D. O. núm. 224), d¡ebiendo continuar
perciiibiendo sus halyc.res por la Habilitación General de
este 'Ministerio.
T__40 que comunico a V. E., para su conocimiento y de
más efectosJ—Madrid,, -113 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. ContralmitranteJ, Jefe de la Sección de Personal y
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de la Jrisdieción de 'Marina en Madrid, Intendente G2-
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor
Central de Mazna.
Señorea..
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, y accediendo a instancia de los intere
sados, ha tenido a bien conceder la continuación en el ser
-vicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al per
sonal de marinería que figura en la relación que a continua
ción se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de comien
zo de la misma que al frente de cada uno de ellos se in
dica.
Madrid, 15 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Intendente General
de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de mar Pedro García Roselló, submarino B-3, tres
años en segunda desde el 2 de enero próximo.
Cabo radio :José Lillo Ortuño, Polígono "Janer"f tres
años en primera desde el 28 de agosto último.
Marinero radio Francisco Martínez Silva, Polígono "Ja
ner", tres años en primera campaña desde el 2 de enero
próximo.
Cabo radio Salvador NRodríguez Santana Kanguro, tres
años en primera desde el 5 de 'enero próximo.
Cabo de cañón Salvador Maturana Navarro, torpedero
Número 17, tres años en primera desde el 2 de enero pró
ximo.
Cabo de marinería Antonio Mercader Gómez, torpedero
Número 22, tres años en séptima desde • r.° de 'enero pró
ximo.
Cabo de mar José Alfonso Rigal, torpedero Número 17,
tres años en segunda desde el 2 de enero próximo.
Idem de ídem Luis Mejías Márquez, torpedero Número
19, tres años en segunda desde el 2, de enero próximo.
Marinero enfermero Francisco Martín Fernández, Hos
pital Cádiz, tres años en primera desde el 2 de enero pró
ximo.
Marinero especialista Juan Gardés Camps, 'Base naval
principal de Ferrol, tres años en primera desde el 2 de
enero próximo.
Cabo de mar Melchor Martínez Santa Florentina, Ar
senal de Cartagena, tres años en tercera desde el 2 de ene
ro próximo.
Cabo radio Alfonso Asturiano Martínez, Estación radio
Cartagena, tres en primera desde el 28 de agosto último.
Cabo de cañón Jaime Espasa Gasten, torpedero Núme
ro 22, tres arios en primera desde el 2 de enero próximo.Cabo de mar Nicolás Garcla Ros, submarino C-5, tres
años en segunda desde el 2 de enero próximo.
idem de ídem Ramón 'Gayo]. García, submarino C-5, tresaños en cuarta desde el 2 de enero próximo.
Marinero enfermero Antonio Salabert Maten, Hospital
de Cartagena, tres años en primera desde el 2 de enero
próxiino.
Marinero enfermero Nicolás Torre Martínez, Hospital
de Cartagena, tres años en primera desde el de enero
próximo.
Cabo de Cañón Manuel López Fontanilla, Jaime I, tres
años en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de artillería Argimiro Alonso García, Jaime I, tres
años en segunda desde el 23 de diciembre próximo.
Cabo de cañón Antonio Devesa Morales, Escuela Naval,
tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Idem de ídem Bonifacio Suárez Ligero, Escuela Naval,
tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de Marina se ha
servido disponer se publique en Marina la Orden siguiente,
expedida por el Alinisterio de la Guerra en 8 del corrien
te mes:
-Excmo. Sr.: Por estv Ministerio se ha resuelto dar
traslado a ese de Marina de la siguiente Orden inserta en
el Diario Oficial de Guerra, de fecha veintisiete de octu
br próximo pasado :—"Visto el escrito de la Asamblea de
la Orden Militar de San Hermenegildo, en el que se pro
pone al Contralmirante de la Armada, en reserva, D. Ra
món Bullón Fernández, para la pensión anual de mil dos
cientas pesetas, correspondiente a, la Placa de la referida
Orden, este Ministerio ha resuelto acceder a lo propuesto,
otorgando al interesado la citada pensión con la antigüe
dad de veinticinco de abril de mil novecientos treinta y
dos, debiendo empezar a percibirla a partir de primero
de mayo siguiente, por la Delegación de Hacienda de Bar
celona."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 19 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azul-oía.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cartagena.Señores...
==O
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Concede un mes de licencia reglamentaria al cabo de fo
goneros Prudencio Luque Ratia, de la dotación del buque
escuela Juan Sebastián Elcano.
r8 de noviembre de 1932.
Sres. General jefe de la Sección de Máquinas y Coman
dante del bnque-escuela Juan Sehastián Elcano.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
nxemo. Sr.: Dada cuenta de instancia del fogonero preferente, de la dotaci(11 del destructor Chi/irrita?, Juan VeraVivancos en solicitud de abono de las diferencias de pre
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mio de marinero fogonero a preferente, el Gobierno de la
República st ha servido disponer, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas e Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se abone al solicitante la prima y
premio que corresponda a razón de seiscientas pesetas anua
les y setenta y cinco mensuales, respectivamente, por el
tiempo de dos aildc, un mes y diez y ocho días, diferencia
desde la fecha de su ascenso a la en que cumple su actual
compromiso.
Madrid, 18 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General de
Marina e Interventor Central del Ministerio.
-=0_=-
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Corno resultado (\lel concurso anunciado
para cubrir diez plazas de alumnos de Aeronáutica Naval,
por Orden ministerial de 26 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 254), de acuerdo con los informes emitidos por
la Sección del Personal. Jefatura de Aviación Militar y Di
rección de Aeronáutica Naval, el Gobierno de la República
ha tenido a bien ampliar a once el número de alumnos Al
féreces de Navío admitidos, asignándoles antigüedad de
15 del actual ; los cuales se relacionan a continuación:
D. Amaro Gómez Pablos y Duarte, D. Joaquín Rivero
Picardo, D. Ignacio del Cubillo Merello, D. Juan de Araoz
Vergara, D. Echnundo Balbontín Orta, D. Julián Martín
y García de la Vega, D. José María Moreno y Mateo Sa
gasta, D. Joaquín Faria Marqués, D. julio García Sánchez
y D. Rafael Palacios Campos.
El Alférez, de Navío D. Enrique Manera Regueira se le
nombra igualmente alumno, si bien a reserva de resultar
apto en el examen y reconocimiento facultativo que se en
cuentra pendiente de efectuar.
Madrid, Ig de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Director de Aeronáutnca y Director de la Escuela de Aero
náutica Naval.
Se-ñores...
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por los Servicios Técnico-Industriales de
Artillería y lo informado por la Intendencia General e In
tervención Cental, se ha servido disponer sea declarada in
demnizable, con derecho a las dietas reglamentarias, la co
misión del servicio que desempeñan el Comandante de Arti
llería de la Armada D. José Sureda Hernández y el Capi
tán del mismo Cuerpo D, Rafael Montero de Lora, asis
tiendo al curso de guerra química que 'se celebra en la se
gunda Sección del Laboratorio del Ejército Marañosa),
que dió principio el 16 de octubre último y terminará el 27
del mes actual, debiendo afectar al capítulo 12, artículo 2.°,
del presupuesto vigente.
Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe ¿le los Servicios Técnico-Industria
les de Artillería, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
-0= -
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad c..óri lo informado por ia Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien ampli'ar en cuatro
afíos, o sea a doce, la bonificación del. 30 por 100 del suel
llo concedido pcx Orden 'de 28 de agosto dé 1930 (DrA-Rio
OFICIAL número 195), al Teniente de Navío D. Carlos
,Aguilar Tablada y Tejón, por hal.Ier permaneido em
barcado en .buques s.1.1.bolarinos en tAreera .situac'ón y en
condiciones de .sumergirse, durante más de dos años.. a
partir dl 15 de septiembre de .1930, corn,o comprendido
en; el Dnicreto de. 1$ de diciembre de 14930 (D. O. nú
mero 280, y Orden ministerial .de 31 de agosto de. 1932
(D.. O. núm. 209).
Madrid,. 17 de noviembne de 1932.
El Subsecretario,
Antonio AÉarola.
Sres. Intendente General de Marina, OrelenadDr 'de
Pagos Interventor Central del Ministerio.•
Excmo. Sr..: Vista instancia del Teniente de Infante
ría de Marina (H. R. A. R.) D.. Mariano Camozano Ro
mo, en la que solicita se Ve abo,ne el quinto '&11 sue'do de
1o6 meses de octubre de 1931 a enero de 1932, ambos in
clusive, en cuyo tiempo estuvo en la situación de dlispo
nuble forzoso, el Gobierno .de la RepúbliCa, de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido ,a biieln acceder a lo solici
tado, por hallan-te el. solicitante en: aquella época dentro
de la -plantilla die extinc-ión y según la Orden ministe
rial de 14 die; mayo último (D. O. núm. 1.18)., en relación
con el artículo 5•0 de los iadicionales de la Ley del 24 de
noviembre des 1931, debiendo procederse por lia, Habili
tación porque peircirbe sur,- haberes a fprmiularse la co
rrespondiente liquidación de ejercicios cerrados, por lo
que respecta al pasado ario.
Madrid, 17 de nov:iembre de 1932
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente 'General de 'Marina, Orden;a&ir de
•agbs e Interventor Central del Ministerio,
Señores...
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Excmo. Sr.: El Gobierno de 1a República, de confor
n-iidad con lo informado por la, Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien concedlir al tere,21
'Maquinista D. Nicolás Vázquez Vergara, la bonificación
del 20 por 100. del sueldo durante doce años,. a partir de
la revista administratilva del octubre pasad, por haber
permanecido embarcado en buques submarinos en terce
ra situación y en condiciones de sumergirse, durante
már3 9210 cuatro años, dbs de ellos con anterioridad a
de enero de 1931 y CC4r110 comprendido en el Decreto del
15 de mayo de 1920 (D. O. núm.. 111), Orden ministerial
de 26 de agosto de 1925 (D. O. núm. 192), Decreto de
18 'de diciembre, de 19301 (D. O. núm. 286) y Orden mi
nisterial de 31 de agosto último (D. O. núm. 209).
Madrid, 17 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azairola
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e InterVentor Central did Ministerio.
Señores...
Excmo. •-Sr.: El. Gobierno de la República, de confor
iniciad con lió informado. por la Intendencia General e
Intervención Central, ha tenido a bien amp'liar ;13, cua
tro años,."o sea .a doce, la bonificación del 20 por 100 COu
(ndida por Orden minirterial de 22 de noviembre
de. 19 28 (D. O. núm.. -270), al Auxiliar primero de Elec
tricidad y Torpedos D. ArgeJ Fernández López.. por ha
ber permanecido embarcado en buques submarinos en
tercera sittiación y en ,condie'ones clesumergirse, 'duran
te más de dos .años, a partir del 10 de julio de 1928,, c,-.)-
mo comprendido on el Decreto de 18 de diciembre.
de 1930 (D. O. núm.. 286) y Orden ministerial de 31 de
agosto de 1932. (D. O. núm. 2019).
'Madrid, 11 de noviembre 'de 1932,
El Subsecretario,
Antonio AZarola.
Sres Intendent4? General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
armilar Excma. Sr.: Vista , instancia del Cocineró
particular die la marinería . del crucero Blas d2 Lezo
Francieco Landa Gil, en solicitud del importe de medio
\e.stuario de marinero por haber perdido el suyo en (1
naufragio de ll buque citado), el Gobierno de- la República,
de conformidad con los dictámenes dd la Intendencia Ge
neral e Intervención, Central, ha tenido a biEn; acceder
a lo solicitadio y disponer que el; ¡mismo abono se... practi
que a cúantos criados particulares estaban embarcad«;.•
clon carácter oficial én 'el, crucero de referencia al ocurrir.
el accild,ente en que perdieron su vestuario..
Madrid, 16 de n;oviclailbre de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente; General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central] del Ministerio.
Señores...
Circular . —Excmo. Sr.: El Gobi\erno de la República.,
de conformidad con lo ',informado por a Intendencia Ge
riera], ha tenido a bien disponer que los socorros quci
se faciliten a. los p.aisangis. pobres, • presos o, procesadm
por la Jurisdicción de Marina, sean o no aforados d.(.
ella y siempre que no 4sfrutein sueldo alguno con car
g.0 al presupuesto del Ramo, sean en la cuantía de tres
p<:.setas con cincg ciéntinrt: (3.05) diarias.
Madrid, 15 de noviembre d:. 1932. GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central' del Ministerib.
Sgñores...
Ordenación de Pagos.
Padecido error de copia en la Orden ministerial de 4 de
noviembi;e actual, DIARIO OFICIAL número 272, pág. 2.069.
se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Con el fin de armonizar los preceptos del
vigente reglamento de revista que señala carácter fijo a los
sueldos del personal de los Cuerpos y clases de la Armada
con las disposiciones que establecen que el pago se efectúe
por meses vencidos, de conformidad con la Intendencia
Ge
neral y Ordenación de Pagos de este Ministerio, el Gobier
no de la República se ha servido disponer que el personal
al cesar en su destino por pase a otro, o por cambio en su
situación, teniendo reclamados sus haberes en nómina, debe
hacerlo satisfecho de sus sueldos v haberes personales de
carácter fijo hasta fin de dicho mes v de los eventuales has
ta el día del cese, siempre que exista en la Habilitación
caudal de la Hacienda en concepto de suspenso; y en el
caso de que no lo hubiese deberá el Habilitado expedir cer
tificación duplicada en que conste dicha circunstancia, sir
viendo uno de los ejeniplarcs para dar de baja en su nó
mina la cantidad reclamada v el otro para que en la de la
Habilitación del nuevo destino se justifique la reclamación
de la misma suma.
Madrid, 4 de noviembre de 1932.
Seriores Intendente General de Marina, Ordenadór de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores ...
•-•=1' - =
SUBSECRETARIA DE U MARINA CIVIL
Contabilidad.
Thiin. Sr.: El Gobierno de la (República, de acuerdo con
lo propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil
v lo
informado por la Intendencia General e IntervenciónCen
tral de este Ministerio, se ha servido conceder tim crédito
de veinticuatro mil ciento cincuenta y siete pesetas doce
céntimos (24.1;7,12), con cargo al concepto "Habilitación
de locales", del capítulo 2.°, artículo de la Subsección II,
del vigente presupuesto, para la ejecución de varias obras
en las plantas segunda v tercera del edificio anexo, reforma
del montacargas y ampliación. de la calefacción, debiendo
incluirse el gasto entre los comprendidos en el punto pri
mero del artículo 56 de la vigente ley de contabilidad.
Lo que comunico a V. T. para su conociniiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 18 de noviembre de 1932.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, intendente
General de, Marina. Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
o
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General e Inter
vención Central de este Ministerio, ha tenido a bien con
ceder un crédito de seiscientas cincuenta pesetas (65o), con
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cargo al concepto "Reparación de semlforos", número 92,
del capítulo 2.°, artículo Subseccie")n-II, del vigente pre
supuesto del Ramo, para construcción de un retrete en la
vigía de Segaño, cuyo gasto se halla comprendido entre los
señalados en el punto primero del artículo 56 de la ley de
_Contabilidad, debiéndose realizar la construcción por ges
tión directa, formulándose convenio con el maestro cons
tructor. convenio que servirá de justificante en su día en la
liquidación del servicio.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Madrid, 18 de noviembre de Io32.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral dél /1Iinisterio.
o
Ilmo. Sr.: El Gobierno de lalRepública, de conformidad
con lo informado por la Intendencia General e Interven
ción Central de este Ministerio, ha tenido a bien conceder
un crédito de mil doscientas cuarenta y siete pesetas cator
ce céntimos (1.247,14) para abono de la pensión a los viejos
marinos del Distrito de Ciudadela, con cargo al concepto'Premios y Subvenciones", número 99 del- capítulo 2.°,artículo 2.°, Subsección II. del vigente presupuesto delRamo, cuyo gasto se autoriza en la forma prevenida en el
punto primero del artículo 56 de la vigente lev de Adminis
tración y Contabilidad.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Madrid, 18 de noviembre de 1932.
GIR AL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina. Ordenador de Pa(zos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Ilma. Sr.: El Gobierno de la República, de confo.rmi
dad con 10 propuesto por la Subsecretaría de la Marina
Civil v por la Intendencia General e Intervención Central
de este Ministerio, se ha servido disponer se abone a la
"Gerencia de los buques España números 3 y 5" la canti
dad de veintidós mil setecientas dos pesetas noventa v cua
tro céntimos (22.702.04). con Cargo al concento "Consumo
de máquinas". del capítulo artículo T.°. del vigente
presupuesto, por los (-fastos ocasionados durante el mes de
agosto del afín actual nor el vapor "España número
Lo que comunico a V. T. Para su conocimiento V efectos
conicigMentes.—i■Tadrid. T8 de noviembre d'e Tc-m.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil. Intendente Ge
neral de Marina. Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
ANUNCTOS
INTENDENCIA GENERAL.— NEGOCIADO I.°
Autorizado por la Ley de 18 de mayo último la venta
de material inútil para la Armada, se hace público, por
medio del presente anuncio, que para la venta de los bu
ques que a continuación se expresan, existentes en los
Arsenales que se indican, se admitirán en el Negociado 1.°
de Intendencia del Ministerio de Marina, ofertas por en
cima del valor mínimo que se asigna a cada barco, el día
-434 de noviembre actual a las once horas, con arreglo a las
bases publicadas en el DIARIO OFICIAL número 128 de
I.° de junio último, las que también e tarán de manifiesto en
dicho Negociado, como igualmente en las Jefaturas de los
Servicios, Económicos de los tres Arsenales y Comandan
cias de Marina de Bilbao, Barcelona, Cádiz, Cartagena,
Coruña, Sevilla, Palma de Mallorca y Mahón.
No •se admitirán proposiciones globales,_ sino especifi
cando en las ofertas barco a barco, pudiéndose adjudicar
al concursante la totlidad de los barcos por los que hace
la oferta o una parte de ellos.
A las ofertas deberá acompañar un resguardo de la Caja
general de Depósitos, • o de sus sucursales de 'provincias,
justificantes de haber ingresado el cinco por ciento del va
lor mínimo en que figura el Catatiffla y Princesa. de Astu
rias y el diez por ciento del valor mínimo pata las ofer
tas del Bustamante, Nautilus y torpedero Número 15.
El importe de la cantidad a que se refiere el párrafo se
gundo del punto octavo de dichas "bases'', será de ioo
pesetas.
Toda oferta que no sea superior al valor que se fija a
cada buque o que no se ajuste estrictamente a las "bases
generales" a que se alude en este anuncio, será desechada.
Crucero Cata/uña: 310.900 pesetas; Ferrol, hierro, 3.750toneladas. Máquinas y calderas, 754 toneladas; anclas yc-Adenas, 40 toneladas; bronce, 211 toneladas; cobre, 23 toneladas; latón, 21 toneladas; antifricción, tres toneladas;madera de caoba, teca y roble, 118metros cúbicos.
Crucero Princesa de Asturias: 359.000 pesetas; La Ca
í jaca. Hierro, 3.774 fondadas; máquinas y calderas, 866
ton'eladas, anclas y cadenas, 56 toneladas; bronce, 242 to
r;Jadas; cobre, 81 toneladas; latón, 24 toneladas; antifric
ci¿•n, tres toneladas; maderas de caoba, roble y pino, 118
metros cúbicos.
Torpedero Ni:nnera 15: 13.000 pesetas. La Carraca. Hie
rro, 60 toneladas; máquinas y calderas, 50 toneladas; bron
ce, 12 toneladas.
Corbeta Nautilus: 4).800 pesetas. Fierra Hierro, 278
toneladas; anclas, anclotes y cadenas, 30 toneladas; lin
gotes, 40 toneladas; pernería de bronce, 22 toneladas; bron
ce, 1.600 kilogramos; cobre, 170 kilogramos; latón, ioo
kilogramos; madera de álamo blanco (quilla), teca (cos
ta(los) y pino 500 toneladas.
Destructor Bustamanre : i.5po pesetas. La 'Carraca.
Hierro, T80 toneladas; máquinas y calderas, 126 tonela
das; anclas y cadenas, tres toneladas; bronce, 24 toneladas;
cobre, seis toneladas; latón, seis toneladas; madera de teca,
tres metros cúbicos.
Madrid, 21 de noviembre de 1j32.—El Jefe del Ne
-ociado T.°, Adolfo Bonnet.
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RECTIFICACION
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Habiendo padecido error en las cuartillas enviadas al
D isino OFHAL, en 12 de noviembre de 1932, con la tela
nominal de escalafonamiento provisional para el Cuer
po General de Servicios Marítimos de la Subsecretaría
de la Marina Civil, debe ser rectificada dicha relación en
sentido que a continuación se expone:
Don José Cardona Torres debe ser el número ç en vez
zlel 91, pasando a dicho número D. Ulpiano Rodríguez
Bango ; D. Lorenzo San feliú pasa a ocupar el número 73,
en lugar de D. Santiago Nova! Fernández, a quien corres
ponde el número 74.
Madrid, 22 de noviembre de TIA'32.----E1 Jefe del N'ego
ci¿tdo, Daniel Salqado.
IMVRENTA DEL MINISTERIO Dp MARINA
